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(3) 回路構成上重要な 4 開口素子であるハイブリッド結合器の新しい形式を提案し，モード結合理論によ
る解析を行って，その特性を検討した。乙のハイブリッド結合器はその動作が光の偏波に依存しないと
いう乙とを始め幾つかの利点を有し，乙れまでハイブリッド結合器としての応用が考えられていた非対
称X分岐や平行 2導波路形方向性結合器に較べてより優れた特性を示し得るものである。
以上のように，本論文は導波形光分岐とその応用について，幾つかの新しい素子構成を提案すると共に，
詳細な理論解析をもとにして，各国路素子の設計手順を確立し，光 I C技術の発展に寄与すると乙ろが大
きく，学位論文の価値あるものと認める。
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